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NOIX DU BRESI L
Exportations du Brési l
(en tonnes )
- en coques décortiquée s
Moyennes 1941-50 8 .641 2 .87 7
1946-70 14 .053 3 .61 6
Années 1941 9 .097 5 .59 2
1942 5,292 3 .10 4
1943 163 180
1944 869 40 8
1945 652 1 .404
1946 12 .607 4 .59 2
1947 15 .569 3 .708
1948 11 .651 1,856
1949 16 .830 4 .333
1950 13 .608 4 .207
1951 20 .611 2 .579
De Janvier à Septembre
1952 9 .895 2 .13 1
1953 (*) 17 .762 3 .680
vers les Etats-Unis 9 .954 2 .765
le Royaume-Uni 6 .293 796
l'Allemagne 1 .271 • 8
autres-pays 243 11 1
par région de productio n
Be lem 7 .327 2 .76 3
Manaus 9 .810 91 7
Santorem 70 0
Parintins 186 0
Itacoatiara 368 0
(*) chiffres préliminaires R .M . CADILLAT
d'après The Prospective 1954 Brazyl nut Narvest and Marketing
situation in Amazon Valley - Foreign Agriculture Circular .
LA PRODUCTION MONDIALE DE PRUNEAU X
EN 1953
Les estimations de production de pruneau x
en 1953 pour les principaux pays producteurs
plus qu e
et contr e
Chili e t
déclin su r
l'année record de 1952, tous les autres pay s
producteurs ont augmenté leur production
comparativement h l'année précédente . Les
Etats-Unis et la Yougoslavie ont dépassé le s
chiffres de 1952 qui étaient les plus bas
que l'on aitenregistrés .
L'Argentine a bénéficié de condition s
f avorat1 es pour cette culture et la productio n
a augmenté lie plus de 62% durant 1952-53 .
La France également s'est ressentie de ces
conditions climatiques favorables en quantit é
et en qualité. Par contre, en Yougoslavie ,
la production cette année a été limitée pa r
les gelées qui ont sévi sur les verger s
pendant la période cruciale de la floraison
et au moment de la récolte . De plus, dans c e
pays il y eut de sérieux dommages causés par
la maladie "Skarka" . La production d'Afrique
du Sud est d'un calibre normal bien que l'on
note une régression sur l'année exceptio nnelle 1952 .
Aucun pays ne signale de tonnage invend u
de la récolte précédente . Cependant la Franc e
a importé 2,200 T de pruneaux des Etats-Uni s
qui sont encore en stock et le s. possibilité s
de liquidation sont douteuses car les pri x
continuent h baisser .
sont de 171 .060 T, soit 20 % de
l'année précédente (142 .762 T )
206 .070 T en 1951 . Alors que l e
l'Afrique du Sud enregistrent un
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Les pruneaux destinés à l'exportation pour
1953 pour les six principaux pays producteur s
(Argentine, Australie, Chili, France, Afrique
du Sud, Yougoslavie) sont de 21 .768 T o u
environ 53% de la production totale comparé e
à 8 .117 T en 1952-53, soit environ 44% de l a
production totale . La Yougoslavie compt e
exporter 15 .419 T, presque les 3/4 des expor-
tations totales . L'Argentine espère augmente r
ses exportations en 1953, alors que le Chili ,
d'après la production de cette année, verra un
déclin . L'Afrique du Sud n'exportera pas plu s
du dixième de la récolte précédente qui fu t
anormalement importante .
La France n'excédera pas 900 T d'exportations
et le reste de sa production sera consommé e
localement .
Les Etats-Unis ont exporté, durant les 1 1
premiers mois de 1952-53, 22 .245 T contr e
53 .440 T en 1951-52 (Septembre à Août) . De
ces exportations, 4 .357 T sont allées sur l a
France, 2 .602 T sur la Suède, 1 .658 T sur l a
Belgique et 1 .612 T sur la Hollande . Le s
pays d'Europe ont acheté aux Etats-Uni s
13 .178 T contre 41 .825 en 1951-52 . 5 .727 T
furent expédiées à destination du Canad a
contre 5 .860 la saison précédente .
Les statistiques officielles montrent qu e
la récolte de prunes pour 1952-53 s'élève à
46 .800 T comparées à 29 .568 T en 1951-52 .
Ainsi, l'Argentine aura certainement un ton-
nage plus . important de pruneaux a exporter. .
Au cours de l'année 1952, ce territoire a
exporté 1 .446 T contre 705 précédemment -
En Australie, on estime que la productio n
de 1953 sera d'environ 3 .175 T, en augmenta-
tion de 29% sur l'année précédente et légère -
ment supérieure à l'année 1950 . La productio n
de 1953 est supérieure de 30% à celle de la
moyenne 1946-50 . En 1952, les exportation s
australiennes ont été de 431 T, presque l a
moitié moins de celles de 1951 . La majorité
de cette production est exportée vers l a
Nouvelle-Zélande .
En 1953, la production du Chili a été d e
3 .265 T contre 4 .988 en 1952 . Egalement ,
dans ce pays, la production de l'année 195 3
est supérieure aux moyennes antérieures pour
la période 1941-50 et de 16% par rapport à l a
moyenne quinquennale 1946-50 . La productio n
de 1953 a été bien supérieure au point d e
vue qualité .
Les principaux clients du Chili sont l e
Brésil, le Danemark et l'Inde . Ces deu x
derniers pays prennent des fruits de qualit é
inférieure, Les prix à l'exportation étaien t
sensiblement les mêmes que ceux de l'anné e
précédente, mais les coûts de productio n
continuent à augmenter .
En France, la production de 1953 a été de
l'ordre de - 9 .072 T ; soit plus du double d e
la production de 1952 et légèrement supérieure
à celle de 1951 . Les exportations françaises ,
au cours de la campagne 1952-53 n'ont pa s
excédé 370 T alors qu'au cours de la mêm e
période, les importations ont été de 4 .355 T ,
dont 3 .546 T des Etats-Unis et environ 750 T
de Yougoslavie . La majorité des exportation s
françaises ont été faites sur l'Union Fran-
çaise .
En Union Sùd-Africaine, on estime que l a
production de 1953 est de l'ordre de 1 .360 T ,
soit la moitié de celle de 1952. Toutefois, l a
production estimée de 1953 est supérieure de
7% à la dernière période décennale . En 1953 ,
les exportations ont à peine dépassé 100 T
alors qu!en 1952 elles étaientsupérieures à l a
production de 1953 (1 .376 T) .
La production Yougoslave a été de l'ordr e
de 19 .051 T en 1953 . Elle est plus de troi s
fois supérieure 'à celle de la période 1946-50 .
Si la production de 1952 a été très inférieur e
c'est à la suite d'une sécheresse qui a anté-
rieurement affecté la production de prunes .Les
principaux clients de ce pays sont l'Allemagne ,
l'Autriche,l'Italie, le Danemark et la France .
Le principal client de 1952 avait été l'Angle-
terre prenant près des 7/10' des exportations .
PRUNEAUX
Production commerciale
(en tonnes )
Argentine Australie Chili France Afriquedu Sud Yougoslavie Etats-Unis
Total
mondial
Moyennes :
1941-50 4 .082 2 .540 2 .086 4 .808 1 .270 6 .259 170 .186 191 .23 1
1946-50 5 .262 2 .449 2 .812 7 .802 1 .451 5 .896 165 .016 190 .688
Années .
1947 5 .715 1 .996 2 .631 9 .979 1 .724 8 .164 181 .617 211 .82 6
1948 4 .717 3 .266 3 .266 7 .348 1 .724 10 .886 177 .400 208 .60 7
1949 5 .443 1 .996 2 .812 11 .975 1 .633 1 .633 145 .330 170 .82 2
1950 5 .443 2 .268 3 .084 6 .168 453 2 .268 135 .714 155 .39 8
1951 4 .536 2 .812 2 .359 8 .165 1 .542 23 .223 163 .474 206 .11 1
1952 (*) 3 .538 2 .449 4 .989 3 .810 2 .721 816 124 .465 142 .78 8
1953 (*) 5 .443 3 .175 3 .266 9 .072 1 .360 19 .051 129 .727 171 .094
(*) chiffres préliminaire s
d'après World 1953 Prune output - Foreign Agriculture Circular -
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